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LE TEATRE LLIURE 
L'APPARITION DU TEATRE LLIURE SIGNIFIAIT LA MISE SUR PIED 
D'UN NOUVEAU MODELE DE COMPAGNIE SUSCEPTIBLE DE 
S'ASSIMILER AUX PLUS PRESTIGIEUSES COMPAGNIES 
EUROPÉENNES, CE A QUOI ELLE EST PARVENUE GRACE A LA 
QUALITÉ DE SON RÉPERTOIRE, A LA PRÉPARATION DE SES 
COMÉDIENS, A L'OUVERTURE QU'ELLE A MANIFESTÉE A L'ÉGARD 
DES CONCEPTS ET TECHNIQUES NOUVEAUX, AU PUBLIC QU'ELLE 
A SU SE CRÉER ET A LA RIGUEUR DONT ELLE A FAIT PREUVE A 
L'HEURE DE TRAITER CHACUN DES ÉLÉMENTS INTÉGRANT LE 
SPECTACLE THÉATRAL. 
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r orsque I'initiative de créer une compagnie théatrale et d'ouvrir une salle de théatre prit le nom, 
en 1 Y/6, de Teatre Lliure, elle fut automa- 
tiquement soutenue par le franqais André 
Antoine qui, cent ans plus t6t, du plateau 
d'une modeste salle parisienne - le 
Théatre Libre-, avait entrepris de réfor- 
mer la déclamation et la présentation scé- 
nique. Tout comme Antoine s'est a jamais 
illustré grace au r6le qu'il joua quant a 
I'élaboration d'un nouvel art scénique, le 
Teatre Lliure de Gracia est aujourd'hui 
considéré comme I'instigateur du renou- 
yeau du théatre catalan. 
A I'époque ou il ouvrit ses portes - le 1 "' 
décembre 1 976 -, la ville de Barcelone 
comptait sept locaux offrant une pro- 
grammation saisonniere : le Romea, le 
Barcelona, I'Apolo, I'Español, le Victoria, 
le Talia et la Salle Villarroel, des représen- 
tations en catalan ne figurant que de 
temps a autre a I'affiche de deux d'entre 
eux. Ainsi donc, I'initiative d'ouvrir une 
nouvelle salle, et de créer une compagnie 
stable ne montant que des spectacles en 
catalan était un évenement de poids, qui 
répondait de faqon efficace aux années 
de nomadisme du théatre indépendant, et 
au manque de continuité des propositions 
scéniques et projets théatraux de la Cata- 
logne. 
La salle ou s'installerait le Teatre Lliure fut 
cédée par la société coopérative "La 
Lleialtat", dont le siege social se trouvait a 
Gracia, quartier barcelonais jouissant 
d'une longue tradition coopérativiste, et 
ancien bourg OCI foisonnaient autrefois les 
sociétés, les troupes de théatre, les bals et, 
par conséquent, les locaux. En I'espace de 
quelques mois, les nouvelles installations 
devinrent les plus modernes de I'Etat es- 
pagnol. Le jour de I'inauguration, la 
compagnie avait remodelé le théatre 
avec une idée tres claire de la fonction 
que doit avoir un local destiné au rite de 
la représentation. L'espace conventionnel 
-scene, parterre et galerie- avait été 
transformé en une structure ouverte et 
susceptible d'etre adaptée aux besoins 
formels, dynamiques et économiques de 
chaque nouveau spectacle. 
Le jour ou la troupe inaugura son premier 
spectacle - Camí de nit de Lluís Pas- 
qual-, avant le lever du rideau, avant 
meme que les lumieres de la salle ne 
fussent éteintes, le public se mit a applau- 
dir a tout rompre, saluant ainsi la mise en 
branle d'une aventure qu'il souhaitait ou- 
vertement voir durer et prospérer. Et de 
cette aventure née d'une utopie, on est 
déja en mesure, a I'heure qu'il est, de 
compter les fruits. Depuis dix ans qu'il 
existe, le Teatre Lliure a été I'unique 
compagnie stable possédant une salle a 
elle a Barcelone, et une des plus floris- 
santes et prestigieuses réalités du théatre 
catalan. 
Les bases sur lesquelles son fonctionne- 
ment repose depuis toujours figuraient 
déja dans le document de création, et se 
résumaient a sept points fondamentaux : 
1) théiitre stable, 2) fonction publique, 
3) théatre d'art pour tous, 4) salle propre, 
5) centre autonome de production, 6) so- 
ciété coopérative comme systeme de ges- 
tion, 7) service public, gestion privée. 
Conformément au droit a la liberté et a 
I'indépendance appartenant aux créa- 
teurs, la programmation du Teafre Lliure a 
été tres diversifiée quant aux genres et 
aux auteurs représentés. Deux constantes 
- programmation qui fCit a la fois clas- 
sique et européenne- I'ont emporté sur 
les standards a I'honneur durant ces dix 
années, ce que démontrent bien les don- 
nées suivantes : 
1) a I'exception de Pablo Neruda et 
Tennessee Williams, tous les auteurs re- 
présentés jusqu'ici étaient européens; 
2) 23 pour 100 d'entre eux étaient cata- 
lans; 3) 48 pour 100 des auteurs du XXe 
siecle; 4) 74 pour 100 des auteun clas- 
siques, anciens ou modernes; 5) 22 pour 
1 00 des représentations peuvent etre consi- 
dérées comme des spectacles musicaux. 
De meme qu'il est devenu réalité, le 
Teafre Lliure a su se créer un public. A 
I'heure qu'il est, la normalisation du 
théatre catalan est évidente. La consoli- 
dation du théatre institutionnel - Centre 
dramatique (Théatre Romea), la Compa- 
gnie de Josep Maria Flotats (Théatre Po- 
liorama) et le Mercaf de les flon de la 
Ville de Barcelone -, la commercialisa- 
tion de nouvelles entreprises - Dagoll- 
Dagom, Tricicle, Teatre Condal, 
Tres x 3 - et le travail de troupes telles 
que Els Joglars et Els Comediants ont en- 
trainé la mobilisation d'un vaste public. II 
convient de reconnaitre a ce propos que 
la tache accomplie par le Teafre Lliure est 
en grande partie responsable de ce re- 
nouveau : ce fut lui qui offrit pour la pre- 
miere fois un théatre d'art pour tous, dans 
un local ou une communauté se réunit 
pour écouter, regarder et jouir en toute 
liberté. 
Au début, la conception de création théa- 
trale du Teafre Lliure, issu d'un Teafre In- 
depended essoufflé, reposait sur le désir 
de se dégager du confinement dans le-, 
que1 s'était installé le théatre institutionnel 
et commercial durant le franquisme. Son 
apparition signifiait la mise sur pied d'un 
nouveau modele de compagnie suscep- 
tible de s'assimiler a long terme aux plus 
prestigieuses compagnies européennes, 
ce a quoi elle est parvenue grace a la 
qualité de son répertoire, a la préparation 
de ses comédiens, a I'ouverture qu'elle a 
manifestée a I'égard des concepts et tech- 
niques nouveaux, au public qu'elle a su se 
créer et a la rigueur dont elle a fait preuve 
a I'heure de traiter chacun des éléments 
intégrant le spectacle théatral. 
Bien qu'au plan artistique les spectacles 
montés par la compagnie aient été dyna- 
misés par divers metteurs en scene - Lluís 
Pasqual, Fabia Puigserver, Pere Planella, 
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Albert Boadella, Carlos Gandolfo, Carme 
Portaceli ou Jordi Messalles-, ils ont 
progressivement acquis une esthétique sui 
generis, un des faits les plus marquants, 
qui s'est systématiquement manifestée 
grace au travail de Fabia Puigserver, au- 
teur de plus de deux cents décors pour 
théatre en prose, ballet et opéra. Formé 
aux écoles des Beaux-arts et de mise en 
scene de Varsovie, il fait partie de ces 
hommes pour qui la tache du décorateur 
ne se limite pas a I'élaboration de dessins 
et de maquettes, sinon qu'elle s'étend a la 
manipulation du matériel et a la construc- 
tion. Sur le plateau, il associe la concep- 
tion dfensemble de I'esthétique d'un spec- 
tacle au traditionnel métier de peindre 
des décors, une des plus modernes tech- 
niques théatrales qui, appliquée dans di- 
verses écoles catalanes, a donné de 
grands décorateurs tels que Joan Balles- 
ter (1 837-1 868), Francesc Soler i Roviro- 
sa (1 826-1 900)' Maurici Vilumara (1 847- 
1930)' Oleguer Junyent (1 876-1 956), 
Salvador Alarma (1 870-1 941 ), Josep 
Mestres Cabanes (1 898)' etc. 
La dynamique créatrice et la méthode de 
travail du Lliure font que la figure du réali- 
sateur soit la clef de voiite de ses spec- 
tacles. Bonne part des décisions concer- 
nant le choix des pieces, la distribution des 
roles et la réalisation du spectacle dépen- 
dent de lui, ce qui est habituellement le cas 
au XXe siecle dans la plupart des théatres 
européens, surtout depuis I'apparition du 
concept de mise en scene lui conférant le 
rele d'authentique créateur d'un spectacle 
nouveau et personnel par-dela le texte 
choisi. Les metteurs en scene qui ont le 
plus assidument travaillé au Teatre Lliure, 
et notamment Lluís Pasqual, ont élaboré 
un style d'interprétation et un concept de 
représentation propres. Venu du théatre 
indépendant, outre les séjours qu'il fit au 
Théatre Narodovy de Varsovie, au Picco- 
lo Teatro et a la Scala de Milan, Pasqual 
s'est formé au Lliure. II a été I'un des plus 
jeunes et prestigieux metteurs en scene de 
IfEtat espagnol; actuellement, il dirige en 
plus le Centre dramatique de Madrid. 
La premiere représentation du Teafre 
Lliure rassemblait des comédiens dont la 
moyenne df6ge était d'environ vingt-cinq 
ans. Dix ans plus tard, ces comédiens de 
plus ou moins d'expérience sont devenus 
des professionnels d'une indiscutable va- 
leur. Le travail en commun et suivi des 
comédiens et metteurs en scene a rendu 
possible la création d'un langage d'inter- 
prétation propre, singulierement détermi- 
né, entre autres, par la proximité du spec- 
tateur situé a un metre des interpretes. 
Ceux-ci sont donc obligés de trouver un 
équilibre entre le geste expressif et I'inti- 
mité et d'utiliser la voix, le corps et les sen- 
timents avec une précision mathématique. 
En plus, les comédiens qui ont réguliere- 
ment travaillé avec le Teatre Lliure se sont 
exercés pendant de longues heures en- 
semble et font partie d'une école qui, sans 
formaliser d'approches théoriques, a éla- 
boré un style et une méthode reposant sur 
la pratique journaliere. 
Deux motifs ont amené le Teafre Lliure a 
se produire a I'extérieur a partir de la sai- 
son 1978-79. D'un coté, I'intéret manifes- 
té par nombre de villes et de villages des 
Pays catalans a I'égard de ses spectacles ; 
de I'autre, la volonté de se faire connaitre 
en tant que représentant du théatre cata- 
lan en dehors du pays. De ce point de 
vue, ou qu'elle fut, la troupe a joué en ca- 
talan et s'est efforcée de réveler le subs- 
trat de ses spectacles en portant et expli- 
quant partout sa conception du théatre. 
Elle a donné 224 représentations dans 
36 localités différentes des Pays catalans, 
dont elle est sortie en six occasions pour 
jouer un total de 75 pieces. 
